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Deposit Interest Rate 
2003 
Lending Interest Rate 
2003 
Real Interest Rate 
2003 
Armenia  6.9  20.8  15.5 
Bangladesh  7.8  16.0  11.0 
Bolivia  11.4  17.7  11.9 
Cambodia  2.0  18.5  15.9 
Cameroon  5.0  18.0  16.9 
CAR  5.0  18.0  14.9 
Gabon  5.0  18.0  19.4 
Honduras  11.5  20.8  11.2 
Kyrgyz Republic  5.0  19.1  14.8 
Lao PDR  6.6  30.5  11.8 
Mongolia  14.0  26.3  20.6 
Nicaragua  5.6  15.5  9.4 
Tanzania  3.0  14.5  8.3 
Uganda  9.8  18.9  8.0 
Zambia  22.0  40.6  17.1 


































































































































































Domestic Credit to the 
Private Sector 
(% of GDP) 






























































































































Country  Domestic Credit to 
the Private Sector 
1990 
Domestic Credit to 
the Private Sector 
2003 
Domestic Credit 




Provided by the 
Banking Sector 
2003 
Armenia  40.4  6.0  58.7  5.5 
Bangladesh  16.7  28.8  23.9  38.4 
Bolivia  24.0  49.0  30.7  60.0 
Cambodia  ---  7.9  ---  7.2 
Cameroon  26.7  10.2  31.2  16.0 
CAR  7.2  5.9  12.9  14.7 
Gabon  13.0  10.8  20.0  17.5 
Honduras  31.1  40.6  40.9  37.7 
Kyrgyz Republic  ---  4.8  ---  11.4 
Lao PDR  1.0  6.5  5.1  10.1 
Mongolia  19.0  30.3  72.4  38.0 
Nicaragua  112.6  26.4  206.6  96.5 
Tanzania  13.9  7.6  34.6  8.4 
Uganda  4.0  6.9  17.8  12.5 
Zambia  8.9  6.7  67.8  38.2 
Low Income  22.3  27.0  44.3  45.3 
Middle Income  43.0  64.2  64.3  85.3 
High Income  125.8  158.3  153.1  181.9 













































































































































































































World  24.2  22.9  --  24.0  22.9  --  24.6  24.9  -- 
Industrialized 
Countries 
22.7  22.1  -0.6  21.6  21.1  -0.5  20.7  19.4  -1.8 
- US  20.2  17.5  -2.8  18.5  16.1  -2.4  19.6  13.6  -6.0 
- Euro Area  …  …  …      0.3  20.2  20.9  0.7 








26.2  24.2  -1.9  27.5  25.4  0.4  29.2  31.5  2.3 
- Africa  21.6  18.5  -3.1  20.1  16.6  -3.5  21.0  20.6  -0.4 
- Developing 
Asia 
28.6  25.7  -2.9  32.8  31.3  -1.6  35.5  38.2  2.7 
- Middle 
East 
23.0  17.5  -5.4  25.6  22.9  -2.6  25.4  32.0  2.7 
- Latin 
America 
20.4  19.5  -0.9  21.2  18.3  -2.8  19.8  21.0  1.2 
- CIS
a  ---  ---  ---  16.2
b  24.2
 b  8.0
 b  21.4  29.4  8.0 
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Country  Types of Capital  
Management Techniques 
Objectives of Capital  
Management Techniques 
Chile  Inflows 
Inflow management 
FDI and PI: one year residence requirement  
30 per cent URR 
Borrowing Restrictions: 
Tax on foreign loans: 1.2 per cent per year 
Outflows 
- no restrictions 
Domestic Financial Regulations 
- strong regulatory measures 
- lengthen maturity structures and stabilize 
inflows 
- help manage exchange rates to maintain 
export competitiveness 
- protect economy from financial instability 
Colombia  Similar to Chile  Similar to Chile 
Taiwan POC  Inflows 
non-residents 
- bank accounts can only be used for domestic 
spending, not financial speculation 
- foreign participation in stock market regulated 
- FDI tightly regulated  
residents 
- regulation of foreign borrowing 
Outflows 
- exchange controls 
Domestic Financial Regulations 
- restrictions on lending for real estate and other 
speculative purposes 
- promote industrialization 
- help manage exchange rate for export 
competitiveness 
- maintain financial stability and insulate 
from foreign financial crises 
Singapore  Inflows 
‘Non-Internationalization’ of Singapore $ 
Outflows 
non-residents 
- financial institutions cannot extend S$ credit to 
non-residents if they are likely to use it for 
speculation 
- to prevent speculation against  
Singapore $ 
- to support ‘soft peg’ of S$ 
- to help maintain export competitiveness 











- if non-residents borrow for use abroad, must 
first swap into foreign currency 
Domestic Financial Regulations 
- restrictions on creation of swaps and other 
derivatives that could be used for speculation 
against S$ 
Malaysia  Inflows 
- restrictions on foreign borrowing 
Outflows 
non-residents 
- 12-month repatriation waiting period 
- graduated exit levies inversely proportional to 
length of stay  
residents 
- exchange controls 
Domestic Financial Regulations 
non-residents 
- restrict access to ringit  
residents 
- encourage to borrow domestically and invest 
- to maintain political and  
economic sovereignty 
- kill the offshore ringit market 
- shut down offshore share market 
- to help reflate the economy 
- to help create financial stability and 
insulate the economy from contagion 
India  Inflows 
non-residents 
- strict regulation of FDI and PI 
Outflows 
non-residents 
- none  
residents 
- exchange controls 
Domestic Financial Regulations 
- strict limitations on development of domestic 
financial markets 
- support industrial policy 
- pursue capital account liberalization in an 
incremental and controlled fashion 
- insulate domestic economy from financial 
contagion 
- preserve domestic savings and  
forex reserves 
- help stabilize exchange rate 
China  Inflows 
non-residents 
- strict regulation on sectoral FDI investment 




- no restrictions on repatriation of funds 
- strict limitations on borrowing Chinese 
Renminbi for speculative purposes  
residents 
- exchange controls 
Domestic Financial Regulations 
- strict limitations on residents and non-residents 
- support industrial policy 
- pursue capital account liberalization in 
incremental and controlled fashion 
- insulate domestic economy from  
financial contagion 
- increase political sovereignty 
- preserve domestic savings and foreign 
exchange reserves 








































Country  Achievements  Supporting Factors  Costs 
Chile  - altered composition and maturity of 
inflows 
- reduced vulnerability to contagion 
- well designed policies 
- offered foreign investors 
good returns 
- state capacity 
- flexible application 
- higher cost of capital for 
small firms 
Colombia  - similar to Chile but less successful  - less state capacity than 
Chile 
- less flexible 
 
Taiwan POC  - kept debt load manageable  
- helped keep competitive  
exchange rate 
- insulated from financial crises 
- helped maintain economic 
sovereignty 
   
Singapore  - insulated from disruptive speculation 
- helped manage soft peg 
- contributed to financial strength 
- strong state capacity 
- strong economic 
fundamentals 
- possibly contributed to 
a less developed 
financial sector 
Malaysia  - facilitated macroeconomic reflation 
- helped to maintain domestic 
economic sovereignty 
- public support for policies  - possible cronyism/ 
corruption 
India  - facilitated incremental liberalization 
- insulated from financial contagion 
- helped preserve domestic saving 
- helped maintain economic 
sovereignty 
- strong state and 
bureaucratic capacity 
- strong public support 
- restricted the 
development of the 
domestic financial 
sector 
China  - facilitated industrial policy 
- insulated economy from financial 
contagion 
- helped preserve savings 
- helped manage exchange rate and 
facilitate export led growth 
- helped maintain expansionary  
macro-policy 
- helped maintain economic 
sovereignty 
- strong state and 
bureaucratic capacity 
- strong economic 
fundamentals 
- constrained the 
development of the 
financial sector 
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